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TUMAČENJE DESET ZAPOVIJEDI IZ DJELA SOMME LE ROI 
U DVAMA HRVATSKOGLAGOLJSKIM FRAGMENTIMA
Johannes REINHART, Beč 
U hrvatskoglagoljskoj književnosti postoji prijevod Traktata o sedam smrtnih grijeha 
iz francuskog djela Somme le Roi Laurenta d’Orléans (OP, † poslije 1302. g.)1. To je 
treća glava navedenoga djela. Osim toga, posvjedočen je i početak četvrte glave o 
vrlinama, pouka o dobroj smrti.2 Hrvatski je prijevod vjerojatno nastao prema talijan-
skome prijevodu francuskoga djela3, ali neposredni predložak hrvatskoga prijevoda 
još nije pronađen. Nedavno je utvrđeno da tri poznata talijanska prijevoda, toskanski 
Zucchera Bencivennija (fl . 1300-1313)4 (zajedno s njegovom sicilijanskom prerad-
bom5), đenovski6 i sijenski7 ne mogu biti predložak hrvatskomu prijevodu.8  
Poznata su dva rukopisa s potpunim ili gotovo potpunim tekstom treće glave 
Somme le Roi: Ivančićev zbornik (14./15. st.)9 i Kolunićev zbornik (1486.)10, te pet 
fragmenata: 
1. Fragment u Arhivelor Statului Bucureşti, A.N. MMCMXXXII/1 (14. st.; izdan 
u: OLTEANU 1964): dva dvolista; 
2. Berčićev fragment II:16 (15. st.; fototipski izdan u: VJALOVA 2000, l. 52-53): 
dva dvolista;
3. Fragment HAZU, Fragm. glag. 28 (15. st.; usp. ŠTEFANIĆ 1970: 11-12): dvolist; 
4. Fragment HAZU, Fragm. glag. 36 (15. st.; usp. ŠTEFANIĆ 1970: 15): donji dio 
dvolista; 
1  Usp. BRAYER 1958, ZAMBON 1994: 258, VIELLIARD 1995. 
2   Usp. VALJAVAC 1892: 264-265 (naslov: „Se čtenie uči nasь dobro umriti.”). – Talijanski tekst izdan u: MANUZZI 1848 (prema 
rukopisu iz Firenze, Biblioteca Riccardiana, 1466, 14. st.). 
3   Usp. KOLENDIĆ 1935, KOMBOL 1961: 29, ŠTEFANIĆ 1969: 35, HERCIGONJA 1975: 114, FALIŠEVAC 1980: 75, NAZOR 2000: 21, 
NAZOR 2002: 34. 
4  Usp. SEGRE 1966, PREMUDA 1980. 
5  Usp. BRUNI 1973. 
6  Usp. GUARNERIO 1894. 
7  Usp. DE ANGELIS 1818: 187-189: ms. I. V. 1, fl . 155 (Somme: l. 1-126); rukopis sam pregledao u kolovozu 2004. g. u Sieni. 
8  Usp. REINHART 2005. 
9   Usp. MILČETIĆ 1890 (osobito str. 40-42), MILČETIĆ 1911: 256-258, NAZOR 1963 (osobito str. 73), NAZOR 1978: 42 (br. 66), 
RJEČNIK 2000: XXXV, br. 49.  
10   Usp. ŠTEFANIĆ 1970: 15-18, br. 273 (HAZU III a 51). – Tekst treće i početka četvrte glave Somme le Roi izdan u: VALJAVAC 
1892: 212-265 (prema Kolunićevu zborniku s varijantama iz Ivančićeva zbornika). 
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5. Fragment s otoka Vrgade (16. st.; usp. JURIŠIĆ 1962: 90-92, i ilustraciju između 
str. 176 i 177 [2. ilustracija]): dvolist.11 
Dva fragmenta u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sadrže, osim 
teksta Traktata o sedam smrtnih grijeha, i dio tumačenja Deset zapovijedi, kako je 
vidljivo iz Štefanićevih opisa rukopisa. Kad sam se tijekom istraživanja Traktata ba-
vio i tim dvama fragmentima, nametnulo mi se pitanje bi li i to tumačenje moglo biti 
dio Somme le Roi. U veljači 2005. g. imao sam priliku proučiti ta dva fragmenta u 
Arhivu. I doista posrijedi je tekst iz Somme le Roi. Štoviše, dva su fragmenta nekada 
pripadala istomu rukopisu.12 U ovom prilogu za zbornik u čast Anice Nazor želim 
objaviti i opisati tekst tih dvaju fragmenata. 
Tekst u latiničkoj transliteraciji fragmenta glasi13: 
HAZU, Fragm. glag. 28
1r 
nemoĉ’. ili dragost’ ili ako da 
ednomu a drugomu vazme. ako v’se 
ni na volju nicihь tadae r’mnju i gn-
ivaju b(og)a. ¶ I ko čudo e(stь) ako se b(og)ь ma-
sti nad’ takovimi ljudi ki mu vz-
imaju nega g(ospo)dstvo. i nega moĉь. Ot sr’ca 
Zla rič’ e(stь) r’mna-             i ěz(i)ka otmet’  
nie ko i gorša e(stь) od’metь. Č(lově)kь od-
metnikь ne ĉe sliditi drugoga v- 
olju. a hoĉe vsaki d(a)nь da bi činena 
nega vola. i hoĉe da mu se vsi pod’-
miljuju. a sam bi se ne tilь podmil-
iti nikomure. ¶ Ot koga sr’ca govori 
(S)alomunь. da ne ĉe otiti da ne pride 
k’ zlu kon’cu. ¶ Sa grihь se čini prot-
ivu b(og)u i protivu [čl(ově)k]u. tako k(a)ko i g- 
rihь ot r’mnaniě. I čini .g. (= 4) rasohe. a-
re (?) t(a)k(o)vi č(lově)ci su otmetni věrovat-
i svitu. i činiti vsaku zap(o)v(ě)dь. 
utrpiti vsako pokoren’e i priěti 
naukь. i vsako vrazumlenie. i ako 
(bi) ga hotili niki nega priět(e)li 
11   U mojem članku za Hercigonjin zbornik (REINHART 2005) fragment iz Vrgade nije spomenut. Fragment sadrži dio treće glave 
o srditosti i četvrte glave o lijenosti (usp. VALJAVAC 1892: 227-228).
12   Možda je istom rukopisu pripadao i Berčićev fragment II:16 koji je paleografski vrlo sličan Akademijinim fragmentima. 
Poznato je da je Kukuljević dobio Fragm. glag. 36 u Portu (Dubašnici) na Krku (usp. ŠTEFANIĆ 1970: 15), a Berčićev fra-
gment II:16 potječe također iz Glavotoka na Krku (usp. VJALOVA 2000: 72). 
13   Iza teksta fragmenata objavljujem tekst sicilijanske preradbe prijevoda Zucchera Bencivennija i starofrancuski tekst prema 
rukopisu Mazarine 870. Toskanski tekst Bencivennija nije bio – kao što sam već rekao – predložak hrvatskomu prijevodu. 
On još uvijek nije izdan. Stoga se moramo zadovoljiti sicilijanskim tekstom koji je izdao Francesco Bruni (usp. BRUNI 1973). 
I francuski izvornik još uvijek nije izdan (njegovo izdanje već desetljećima priprema Edith Brayer). Zahvaljujem Arhivu 
HAZU za dvije kopije koje su objavljene na kraju članka, i Bibliothèque Mazarine za ustupanje mikrofi lma najstarijeg 
rukopisa Somme iz 1295. godine (usp. BRAYER 1957: 8). 
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BRUNI 1973; II, 79-80, 67.46-68.12: malatia, caristia, chogia, siccariçu, et perkì 
illu duna plui a l’un[u] ki a l’altru, et a l’unu dona et a l’altru tolli: si tuttu non est 
factu a sua voluntati, tantostu suprendi a Deu et murmura contra illu et sachi ˙ ndi 
troppu mal gredu. Undi non est maravigla si Deu si vindica di tal genti li quali chi 
volinu tolliri la sua signuria et la sua sapientia. [68.] Mala cosa est lu murmurari, 
ma troppu peyu est aribellarisi. Ribellari est unu viciu ki nasci di lu cori ki est duro 
et ritrusu et diversu, ki voli tuttu lu iornu ki sua voluntati sia facta et sua sentencia 
tinuta, et voli ki tutti li altri si inclinanu ad issu et non plui ad altrui; ço est lu cori 
duru, ii Salamuni dichi ki non po falliri a mala fi ni, et cusì comu illu est murmuraturi 
contra Deu et contra homu, cusì est quistu tal cori ribellu a Deu et ad homu. Quistu 
viciu havi quatru rami, kì tali cori sunu ribelli et ritrosi a cridiri a lu consiglu, et a lu 
comandamentu di Deu fari, et a sofriri lu castigamentu, et richipiri doctrina. Si alcunu 
di li suoi amici li voli 
Mazarine 870, 42va9-42vb15: maladies. chiertens. pluie. secherece. se il done a 
l’un et tout a l’autre se tout n’est a sa devise tantost s’enprent a dieu. tantost murmure 
contre lui et le maugree. et quel merveille se diex se venche de tiex genz qui li veulent 
tolir sa seignorie et sa sapience – De rebellion Male chose est de murmurer mes trop 
vaut pis rebellion. Rebellion si est .i. (= 1) vices qui vient de cuer qui est rebelles et 
dure. et rebours et divers qui touz jours veut que sa volente soit fete et sa sentence 
tenue (42vb) qui veut que tuit li autre s’aploient a lui et il ne s’aploiroit a nului. Cest 
li cuers durs dont Salemons dit qui ne puet faillir a male fi n et ainsi comme il est 
murmure et contre dieu et contre homme ausiment est tiex cuers rebelles a dieu et a 
homme. Cist vices a .iiii. branches. car tiex cuers sont rebours et rebelles a conseil 
croire. et au commandement dieu fere. et au chestiement souffrir. et a doctrine re-
cevoir. Se aucuns de leur amis les veut 
1v  
svitovati i ukazati nega prud’ ne 
rači ga slišati. ko pače čini rad-
ie na suprotivu. are č(lově)kь mu ne smi li go-
voriti. I svitu b(o)žiju vsaki d(a)nь e(stь) 
otmetanь. ki ga svitue sp(a)s(e)niju nega 
d(u)še on se ruga. i ne ĉe niĉe učiniti : – 
zap(o)v(ě)demь b(o)žimь ke vsaki č(lově)kь e(stь) dl’žan’ 
spl’niti. ako se hoĉe v(a) ko ljubo vr(ě)me shr- 
aniti e(stь) takoĵe otmetanь. A kada ga 
č(lově)kь uči. d’ěv(a)l’ ga uči. govoriti zla sku- 
žavan’ě ili zveĉivaniě. ili se zni- 
ma svoimi čini vrimen’nimi. ili mle-
dnost’ju. ili nikimi nuĵami. Tako da n- 
a konacь niĉe ni spl’nilь dělomь. ¶ A ka- 
da ga č(lově)kь kaštiga i kara. on’ se brani k(a)ko 
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i svitni. i zato svoe ludosti ne s-
azna. a koliko se veĉe skužava. ve- 
ĉe otegoĉue svoi gr(ě)hь. ¶ I ako ga b(og)ь v ni- 
ku bie i kaštiga nikimi protivĉinami. 
a onь gniva n(a)šega g(ospo)d(i)na. i di zlu hv(a)lu 
imii onь i oni. a č’ mi hoĉe b(og)ь. a č’ sam’ mu ě  
krivь. i tako mu grede smamniku da ono 
BRUNI 1973; II, 80, 68.12-30: consiglari et monstrarichi luru prudi et utilitati, non 
lu dig[n]anu di ascultari, anci perçò ki chi· nd’ànu parlatu, fanu plui volunteri lu 
contrariu. A li consigli di lu nostru Signuri sunu illi sovenci ribelli: si l’omu li con-
sigla di cosi ki sianu ediffi cationi et saluti di li suoi anime, no · ndi volinu fari cosa 
nisuna, anci si · ndi fanu gabbu et cusì sunu sì ribelli a li comandamenti di lu nostru 
Signuri a lu quali illi sonu tinuti; et tantu metti intra luru cori lu diavulu di sompni oi 
di fi volezza oi di vilitati oi di vaghiççi oi di iuventuti oi di altri malvasi rasuni ki a lu 
decessu non fanu nenti. Appressu quandu l’omu li castiga et riprendi, illi si difendinu 
comu porcu salvagiu, sì ki ià luru fullia, comu vogla si sia, non recognosciranu, et 
comu plui si scusanu, plui inforçanu et aggravanu lu peccatu; et quandu Deu li batti et 
castiga mal a lur gradu, sovenci dichinu: „Malgradu di quillu et di quill’altru, ki ayu 
mai factu a Deu perkì illu mi fa tantu mali?“ Cusì fanu li folli, ço 
Mazarine 870, 42vb15-43ra18: conseillier. et leur preu monstrer. il ne le dignent 
escouter. aincois pour ce que il en ont parle font il plus volentiers le contrere ¶ Au 
conseil notre seigneur sont il touz jors rebelle. se l’en leur conseille chose qui soit au 
salu de leur ames. n’en veulent riens fere aincois s’en guabent. ausi sont il rebelle es 
commandemenz (43ra) notre seigneur a quoi il sont tenu. et tant leur met au devant li 
deables des sommes ou de feiblece ou de veillece. ou de jeunes ou d’autres mauveses 
resons que au derrain n’en font il nient ¶ Apres quant on les chestie et reprent il se 
deffent comme senglers si que ja ne conoistront leur folies et com plus s’escusent 
plus engreige li pechiez. ¶ Ausint est il quant diex les bat et chastie maugre l’en se-
vent et dient sovent maugre celui et cel autre que me veut diex que li ai ge mesfet et 
ainsint fet li fous que ce 
2r 
zato da živešь dl’gimь zak(o)n(o)mь 
vr’hu z(eml)e. Sa zap(o)v(ě)dь n(a)sь uči da se 
mi čuvamo nauditi i poniziti 
našega o(tь)ca i našu materь. Onь ki ne 
čtue svoga o(tь)ca ili svoju mat(e)r’. 
ali ihь kl’ne. ali imь čini zloĉu- 
dnimь z(a)k(o)n(o)mь zlo. prestupa zap(o)v(ě)d’ 
b(o)žiju i sagriša smr’tnimь zak(o)nomь. 
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V’ ovoi zap(o)v(ě)di ĵe razumina čast’ 
ku imamo ponesti n(a)šimь o(tь)cemь d(u)h(o)vn-
imь ki imaju pečalь ot nasь naučiti 
i napraviti v těli i v’ duši. A onь ki 
ne ĉe věrovati ni poslušati on(ě)h’ 
ki imaju pečalь ot nihь naučiti i na-
praviti i svitovati v’ vse do-
bro ko imaju činiti. i ko su dl’žni v-
iditi sagrišaju teškimь z(a)k(o)n(o)mь. a 
takov’ bi mogalь biti neposluhь 
da bi bilь gr(ě)hь s’mr’tni . ¶ Peta 
Ne ubii tvoego iskrn’nago. V’ ovoi 
zap(o)v(ě)di razumi b(og)ь braniti da 
č(lově)kь ne ubie drugoga skrozi maĉen- 
Bruni 1973; II, 6, 4.3-5.3: et vivirai longamenti supra la terra”. Quistu coman-
damentu ni amagistra ki noi ni guardamu di cruciari lu patri et la matri, et quellu 
dishonura lu patri et la matri a suo sentiri et a tortu oi lu maledichi oi li nochi per 
malicia, pecca mortalmenti et rumpi quistu comandumentu. In quistu comandamentu 
si intende lu honuri lu quali divimu portari a li nostri patri spirituali, zoè a quilli ki 
hanu la cura di li nostri anime et di insignarini et di li nostri corpi guardari, sì comu 
li prelati di la sancta eclesia. Et quilli li quali non volinu obediri a quilli ki hanu la 
cura di luru, quandu illi chi insignanu lu beni ki lu homu est tinutu di fari, peccanu 
gravimenti, et tali po essiri la disobedientia ki illa è peccatu mortali. 
[5.] Lu quintu comandamentu è tali: „Tu non alchidirai nixunu”. Qistu comanda-
mentu diveta ki l’unu non alchida l’altru per vindicta  
Mazarine 870, 2rb26-2vb6: et tu en vivras plus (2va) longuement sus terre. ¶ 
Cest commandemenz nous amonostre (!) que nous nos gardons de corrocier pere et 
mere a escient et cil qui deshoneure son pere et sa mere a son escient et a tort et les 
maudit ou leur nuit par malice peche mortieument et brise ce commandement. ¶ En 
ce meisme commandement est entendue l’ onneur que nous devons porter a nos peres 
esperitueus cest a ceus qui ont la cure de nous enseigner et de nous chastier comme 
est li prelat de sainte eglise. et ceus qui ont la cure de nos ames et de nos cors garder 
et cil qui ne veut obeir a ceus qui ont la cure de lui quant il enseignent le bien que l’en 
est tenuz a fere peche griement. et tele puet estre l’inobedience que cest (2vb) pechiez 
mortiex. le .v. (= 5.) commandement Li quinz commandemenz est tiex. Tu nairas mie. 
Ce commandement devee que l’un naie l’autre. pour vengence  
2v  
ie ni skrozi negovo imin’e ni skrozi hudь 
računь. i sagriša smr’tnim z(a)k(o)n(o)mь ki pre-
stupa su zap(o)v(ě)dь. Ko ubiti mogu 
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bez’ griha oni ki imaju čuvati i činiti 
pr(a)vdu po z(a)k(o)nu zločinacь. V’ ovoi zap(o)v-
idi ĵe branenь gr(ě)hь ot nasr’d’stva i ot 
nenavisti. Se di s(ve)to pismo. ki nena-
vidi svoga brata. ĵe uboica vol-
evь i sagriša smr’tnimь zak(o)n(o)mь. I oĉe sь- 
griša veĉe smr’tnimь zak(o)n(o)mь ki iĉe 
svomu iskrn’nemu sramotu ili ĉetu 
namišlenimь z(a)k(o)n(o)mь i s’ ot’pravleniem’. 
ko zato posr’diti se protivu zlu ni 
grihь. ko pače more biti dobrota po-
sr’ĵenie lahko da ne tr’piti dl’gim’ 
zak(o)nomь v svoemь sr’ci ni gr(ě)hь smr’t-
ni. Ko sr’diti se i postoěti dlgim’ 
zak(o)n(o)mь v’ svoem’ sr(ьdь)ci s’ želevь mas-
titi i nauditi drugomu ako bi mo-
galь. ĵe v(a) vsako vr(ě)me grihь semr’t-
ni. i niedinь ne ispl’njue sěe zap(o)v(ě)di 
ako nima kripka namišleniě. da ni   
BRUNI 1973; II, 6-7, 5.3-19: nì per lu suo haviri nì per altra raxuni malvasa, kì 
questu si è peccatu mortali. Ma alchidiri li malfacturi per fari iusticia et guardari, [et] 
per altra bona rasuni, si lauda beni, siciu la Ligi, a quillu ki fari lu divi et tinutu indi 
est. In quistu comandamentu è contradictu a lu peccatu di lu odiu et di rancura et di 
grandi ira kì, cusì comu dichi la Scriptura, cui havi odiu a lu so fratri est homicida 
quantu è di sua voluntati, et pecca mortalmenti quillu lu quali porta ira contra altrui 
longamenti, tinuta est vindicata in lu cori et rancura oi odiu, lu quali est peccatu mor-
tali et contra quistu comandamentu. Et ancura pecca plui quillu lu quali cherca unta 
et dampnagiu ad altrui a forza oi a tortu oi in consciglu oi in aiutu di nochiri ad altrui 
per vindicarisi. Ma ira oi indignationi ki passa legiamenti senza compliri la voluntati 
et lu consentimentu di nochiri ad altrui [non est peccatu mortali.] 
Mazarine 870, 2vb6-3ra13: ne pour le sien avoir. ou por autre vengence ou pour 
autre mauvaise reson. que c’est pechiez mortiex. Mes ocire les maufeteurs joutice (!) 
fere et garder et por autre bone cause l’est bien selon la loi a celui qui fere le doit et 
tenuz i’est. En cest commandement est deffendu pechie de haine et de rancune et de 
grant ire Car si comme dit l’escripture qui het son frere il est homicides quant est a sa 
volente et peche mortieument. Et cil qui porte ire contre autrui longuement. Car tele 
ire longuement tenue et enveillie en cuer (3ra) est haine ou rancune qui est pechiez 
mortiex. et contre ce commandement. et encore peche plus cil qui fet ou porchace 
honte ou domaige a autrui a tort ou est en conseil et en aie de nuire a autrui pour soi 
vengier. Mes ire ou indignacion qui passe legierement senz fere velonte consente-
ment de nuire a autrui n’est pas pechie morteus  
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HAZU, Fragm. glag. 36
1r 
ka paguba sega griha. v p(r)osed(e)-  
n’i Datana i Abirona. ka bihota (v)- 
elika dva vladavca v’ pl’ku I(zrai)- 
lskomь. i snidosta vsa živa v 
pakalь v těli i v’ d(u)ši sa vsev 
svoevь družbovь sь ženami i s’ (d)-  
it’ju. i sь obit(e)l’ju s’ svoimi skrov(i)- 
ĉi. i s ………………………..
………………………………
posla b(og)ь ed(a) ……… s neba ki sa 
BRUNI 1973; II, 78, 67.7-9: per quistu peccatu s’apersi la terra et aglutiu Dathan 
et Abiron et disisiru tucti vivi in infernu. Per quistu peccatu tramissi Deu unu focu di 
celu ki ar(si) 
Mazarine 870, 41vb12-18: pour cestui pechie se ouvri la terre et transglouti 
Dathan et Abyron et descendirent tuit vif en enfer Pour ce pechie anvoia diex en terre 
un feu dou ciel et ar(di) 
1v 
i b(ě)še e pitalь v pustini. k. (= 40) (l)ět 
man’novь anĵ(e)lskomь. ne vnidoše v’ 
s(ve)tu z(eml)ju obita ne veĉe dva Ezue 
i Kalefь. Ko pače pomriše vsi s v-
elikovь bolězan’ju po pustini. ¶  
Sa gr(ě)hь ima dvi rasohi. ¶ Nici r’mn-
ju protivu b(og)u. a nici protivu č(lově)ku. 
Protivu ……… čini sa gr(ě)hь po 
….. z(a)k(o)ni ……… gahь protivu 
svoei gosp …… poslenicahь pro 
BRUNI 1973; II, 78-79, 67.15-22: et aviali nutricati di manna XL anni in lu disertu, 
non intraru in la terra sancta di promissioni si non dui, ço furu Caleph et Iosue, et tucti 
li altri moreru a doluri in lu disertu. Quistu peccatu havi dui rami, kì l’unu murmura 
contra Deu, l’altru contra l’omu. Contra l’omu regna quistu peccatu in multi maineri, 
comu li sergenti contra li suo signuri, oi doncelle con(tra)  
Mazarine 870, 42ra1-14: et que il avoit norriz. xl. anz ou desert de la manne du 
ciel n’entrerent en la sainte terre que .ii. senz plus qui orent nom Calef et Iosue amz 
tuit morurent a doleur ou desert. Cist pechiez si a .ii. branches que li uns murmure 
contre dieu li autres contre homme Contre homme regne cist pechiez en mult de ma-
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nieres comme en sergenz contre leur seigneurs ou baesses con(tre)    
2r 
voi zap(o)v(ě)di namь brani n(a)šь g(ospo)d(i)nь da 
č(lově)kь ne salže ni se spriseže v sudu 
ni vanь suda skrozi nauĵenie dru- 
goga. i da č(lově)kь ne r(e)če zlo ot drugoga na- 
mišleniemь nega poniziti ili vz- 
eti nega m(i)l(o)stь. aki prestupa su z-
ap(o)v(ě)dь sagriša smrtnimь zak(o)n(o)mь. 
Protivu sei zap(o)v(ě)di (či)ne vsi oni ki 
zloĉudnimь zak(o)n(o)mь … za č(lově)k(o)mь 
ča bi ne rekli s pri(t) …… ve se sa gr(ě)h’ 
BRUNI 1973; II, 8, 8.2-10: (In) quistu comandamentu ni est devitatu ki homu non 
menta nì speriuri in iudiciu nì fora di iudiciu per nochiri ad alcunu, et ki lu homu non 
dica malu di altrui cum intentioni di sbassari sua bona nominanza oi la gratia la quali 
havi, kì zo est peccatu mortali. Contra quistu comandamentu fanu quilli li quali di-
chinu malu di li boni homini dareri di luru et per malicia, ki lu homu appella peccatu 
di detractioni; … 
Mazarine 870, 3va26-3vb15: (en) ce commande(3vb)ment nous est devee que 
l’en ne mente ne ne se parjure ne en jugement ne hors jugement pour nuire a autrui. 
et que l’en ne mesdie d’autrui en entencion de lui empirier sa bone renommee ou la 
grace que il a. car c’est pechiez mortiex. Et contre ce commandement font cil qui 
mesdient des preudeshomes par derrieres a leur estient et par malice que l’en apele 
pechie de detraction. 
2v 
vse se ĵe ponesene kriva svidoč- 
Ne poželii žene tvo-           / astva. z. (= 9)  
ego iskrn’nago. Ovdi v’ ovoi zapov- 
idi ĵe braneno vsako pohotin’e hu- 
do imiti svoe sr’ce k’ tuĵei ženi. 
ka ni nega žena. Začь samo hotin’e 
ĵe grihь semr’tni. [……] Is(u)h(rьst)a v’ 
e(van)ĵ(e)lii …… uĵu ženu i požel- 
i ju v s(..)……(e)no bi [….…]
to ili v…………oĉь da bi se ne boěl 
BRUNI 1973; II, 8-9, 8.15-9.16: … tucti quilli tali homini sunu falsi testimonii. 
[9.] Lu nonu comandame[n]tu. Lu nonu comandamentu est tali: „Tu non disiirai 
la mogleri di altru oi di lu tuo proximu in lu tuo cori.”, çoè a diri: tu non consentirai a 
fari peccatu di tuo cori nì di tuo corpu. …… kì lu consentimentu di haviri compagnia 
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cum fi mina la qu[a]li non è sua per matrimoniu, è peccatu mortali, siciu la sententia 
di lu Evangeliu la quali dichi: „Cui vidi fi mina et la dexia, pecca in lu suo cori“: zo 
est di intendiri di consentimentu expressu et pensatu. 
Mazarine 870, 3vb25-4rb9: car touz itex sont faus tesmoing. le .ix. commande-
ment (4ra) Li nueviesmes commandemenz est tiex. Tu ne desirreras mie la feme ton 
presme ne ne la covoiteras en ton cuer. C’est a dire tu ne te consentiras mie a fere 
pechie de ton cors … (4ra25) car li consentemenz d’avoir com(4rb)paignie a fame 
qui n’est seue par mariaige est pechiez mortiex selonc la sentence de l’evangile que 
dit que qui voit fame et la covoite en son cuer. il a ja le pechie olui de cuer. c’est a 
entendre de consentement expres et a pense. 
Prvi list fragmenta HAZU 28 (1r-1v) sadrži svršetak glave o grijehu mrmljanja 
(franc. murmure; Kapitulь ot rmnaniê) i najveći dio glave o pobuni (franc. rébel-
lion; Ot srca i êzika, odn. u fragmentu HAZU 28 Ot sr’ca i ěz(i)ka otmet’) (odgo-
vara VALJAVAC 1892: 262.19-263.11). Ta dva grijeha autor Laurent d’Orléans pribraja 
„grijesima jezika” (péchés de langue; grihь ot ězika), a to su osma i deveta podvrsta 
od deset koliko ih autor ukupno razlikuje. Drugi list fragmenta 28 (2r-2v) sadrži 
tumačenje četvrte i pete zapovijedi. Kod četvrte zapovijedi nedostaje mali dio na 
početku, a kod pete ima na kraju hrvatskoga teksta nekoliko razlika, a nedostaje i 
svršetak. Fragment HAZU 36, koji je mnogo manji, sadrži na prvom listu (1r-1v) dva 
mala teksta s početka glave o grijehu mrmljanja (odgovara VALJAVAC 1892: 261.18-23 
+ 261.29-34). Na drugom je listu tumačenje osme i devete zapovijedi iz Somme le 
Roi. Tu nedostaje početak i dio iz sredine od osme zapovijedi, a od devete zapovi-
jedi ima početak, ali se tekst od sredine fragmenta razlikuje. Možda je u tom dijelu 
skraćen. Na kraju lista 2v fragmenta 36 ostatci su teksta kojeg nema u Somme le Roi 
(da bi se ne boěl). 
Premda je glavna tema ovoga članka tumačenje Deset zapovijedi, želim navesti i 
varijante teksta treće glave Somme le Roi usporedno s tekstom Kolunićeva zbornika iz 
1486. godine koji je izdao Valjavec i ukratko ih analizirati. Sljedeće su variae lectio-
nes: HAZU fragm. glag. 28, 1r6 nega (g(ospo)dstvo)] negovo, 1r7 otmet’] Ø (42va18-
19 de rebellion), 1r9 drugoga] drugago, 1r10 hoĉe] ko ĉe (42va25 veut), 1r13 koga] 
toga] Ivanč. takoga (42vb3 dont), 1r14 otiti] uiti, 1r22 hotili … priět(e)li] hotelь … 
priêtelь (42vb14-15 aucuns de leurs amis … veut), 1v1 ukazati] add. mu, 1v1 prud’] 
trud’ (42vb16-17 preu), 1v3 mu] add. li] Ivanč. Ø, 1v4 svitu] istinu (42vb20 conseil), 
1v5 otmetanь] ot’met’nikь (42vb21-22 rebelle), 1v7 dl’žan’] držanь (43ra2 tenu), 
1v8 spl’niti] isplniti, 1v9 otmetanь] ot’met’nikь, 1v9 A] i, 1v10 d’ěv(a)l’] = Ivanč.] 
a d’êval’, 1v10-11 skužavan’ě] skuževan’ê, 1v11 zveĉivaniě] vz’vešćan’ê, 1v17 a 
koliko] ako li (43ra11 et comme), 1v17 skužava] skuživa, 1v21 mi] mani; HAZU 
fragm. glag. 36, 1r4 vsa] oba (41vb15 tuit ?), 1v1 e] Ø, 1v2 anĵ(e)lskomь] nebeskomь 
(42ra2-3 de la manne du ciel), 1v3 s(ve)tu] Ø (42ra4 sainte), 1v3 Ezue] Jozue, 1v4 
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Kalefь] Kalevь (42ra5 calef). U članku u Hercigonjinu zborniku (REINHART 2005) 
naveo sam samo dvije varijante jer sam tada o fragmentima znao samo iz Štefanićeva 
opisa, HAZU fragm. glag. 28/1v1 prud’] trud’ (42vb16-17 preu) i HAZU fragm. 
glag. 28/1v4 svitu] istinu (42vb20 conseil). Te razlike pokazuju da je tekst fragmenta 
HAZU 28 stariji nego tekst u Kolunićevu i Ivančićevu zborniku. Sada se broj mjesta 
na kojima fragmenti imaju bolje čitanje može znatno uvećati, ali ima i mjesta gdje 
se u njima opaža mijenjanje ili kvarenje prijevoda. Sljedeće varijante – uz dvije koje 
sam već spomenuo – potvrđuju veću arhaičnost fragmenata (koji su nekoć pripa-
dali istomu rukopisu): HAZU fragm. glag. 28/1r7 otmet’] Ø (42va18-19 de rebel-
lion), HAZU fragm. glag. 28/1r10 hoĉe] ko ĉe (42va25 veut), HAZU fragm. glag. 
28/1v17 a koliko] ako li (43ra11 et comme), HAZU fragm. glag. 36/1v3 s(ve)tu] Ø 
(42ra4 sainte). Krivih čitanja ima u našim fragmentima znatno manje: HAZU fragm. 
glag. 28/1v7 dl’žan’] držanь (43ra2 tenu), HAZU fragm. glag. 36/1v2 anĵ(e)lskomь] 
nebeskomь (42ra2-3 de la manne du ciel). 
Štefanić opisuje Fragment 28 kao „pretežno čakavsko-ikavski” (ŠTEFANIĆ 1970: 
11), a o fragmentu 36 kaže „da je pisan narodnim čakavskoikavskim govorom” 
(ŠTEFANIĆ 1970: 15). U obama fragmentima jat je doista zastupljen u većini sluča-
jeva grafemom <i>. U Fragmentu 28 ima i primjera u kojima bi prema pravilu 
Jakubinskog-Meyera moralo stajati <e>: 28/1v1 svitovati, 28/1v4 svitu, 28/1v5 svi-
tue, 28/2r9 razumina, 28/2r15 svitovati. U obama fragmentima mali je broj primjera 
u kojima grafem <ě> ili <e> zastupaju etimološki jat: 28/1r18-19 věrovati, 28/1v12-
13 mlednost’ju, 28/1v14 dělomь, 28/2r7 prestupa, 28/2r12 v těli, 28/2r13 věrova-
ti, 28/2v2-3 prestupa, 36/1r5 v těli, 36/1v1 lět, 36/1v5 bolězan’ju, 36/2r6 prestupa. 
Budući da većina tih primjera ima <ě> ili <e> prema pravilu Jakubinskog-Meyera 
(iznimke su: mlednost’ju [?], bolězan’ju), moglo bi se govoriti o laganu utjecaju i/e-
dijalekta. Što se tiče poluglasa, u obama se fragmentima piše – prema očekivanju 
– uvijek <a>, ali je već Štefanić upozorio na dva primjera upitne zamjenice ča koji su 
pisani s apostrofom (<č’>, 2x: 28/1v21). Štefanić je upozorio i na čestu uporabu slova 
đerv u Fragmentu 28 (ŠTEFANIĆ 1970: 11). Đerv se pojavljuje i u kraćem Fragmentu 
36. U obama se fragmentima đerv piše ne samo na etimološkom (28/1v13: nuĵami; 
36/2v5: tuĵei), nego i na neetimološkom (28/2v6: ĵe; 36/2v4: ĵe) mjestu.14 Od ostalih 
fonetskih pojava valja spomenuti nekoliko primjera rotacizma15 u Fragmentu 28: ni-
komure (28/1r13), are (28/1r17-18, 28/1v3), more (28/2v14). 
Na morfološkoj je razini ŠTEFANIĆ (1970: 15) upozorio na zanimljive nastavke 
instrumentala ženskog roda jednine na -ov odn. -ev u manjem fragmentu.16 Isti je na-
stavak dva puta posvjedočen i u Fragmentu 28 (28/2v8-9: volevь; 28/2v18: želevь). I 
ta podudarnost dvaju fragmenata govori u prilog tomu da su nekad pripadali istomu 
14  Usp. MIHALJEVIĆ 1992: 4: „From the 14th century j stands for /j/, regardless of its origin.” 
15  Usp. DAMJANOVIĆ 1984: 75-76. 
16  Usp. DAMJANOVIĆ 1984: 102-103.
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rukopisu. U deklinaciji pridjeva i zamjenica u genitivu jednine muškog roda prevla-
dava nastavak -ga (21x). Jesu li dva primjera nastavka -go (36/2v2-3: Ne poželii žene 
tvoego iskrn’nago) uzrokovana time što dolaze u tekstu 9. zapovijedi, ne može se, 
zbog ograničenosti građe, sa sigurnošću reći. U konjugaciji svi primjeri imaju mlađe 
nastavke: jedini primjer 2. lica jednine (28/2r1: živešь) ima -š, dva primjera 1. lica 
množine (čuvamo, imamo) imaju -mo, nijedan primjer 3. lica nema nastavka -t.17 
Kod sintakse i leksika18 koncentrirat ću se na tekstove iz tumačenja Deset za-
povijedi (na drugom listu obaju fragmenata). U hrvatskom je prijevodu, u odnosu 
na francuski izvornik, cijeli niz razlika koje su možda postojale već u nepoznatom, 
neposrednom talijanskom predlošku. Navodim nekoliko takvih primjera: 28/2r1 
dl’gimь zak(o)n(o)mь – longuement, 28/2v3-5 Ko ubiti mogu bez’ griha oni ki imaju 
čuvati i činiti pr(a)vdu po z(a)k(o)nu zločinacь. – Mes aire19 les maufeteurs joutice 
(!) fere et garder et por autre bone cause l’est bien selon la loi a celui qui fere le doit 
et tenuz i’est., 36/2r1 namь brani n(a)šь g(ospo)d(i)nь – nous est devee20, 36/2r3-4 
skrozi nauĵenie drugoga – pour nuire a autrui, 36/2v3-5 Ovdi v’ ovoi zapovidi ĵe 
braneno vsako pohotin’e hudo imiti svoe sr’ce k’ tuĵei ženi. – Tu ne desirreras mie la 
feme ton presme ne ne la covoiteras en ton cuer. Osim toga, opažaju se i dosta velike 
razlike koje su možda uzrokovane slobodnijim shvaćanjem prijevoda, ali dijelom 
sigurno i kvarenjem teksta. To se primjerice uočava kod mehaničkoga ponavljanja 
dijela rečenice „naučiti i napraviti” (28/2r14-15; usp. 28/2r11-12: naučiti i napraviti). 
Osim ispuštanja dijelova izvornoga teksta, primjećuje se i nekoliko dodataka (kao i 
u Traktatu o sedam smrtnih grijeha), usp. primjerice „i ko su dl’žni viditi” (28/2r16-
17). U jednom primjeru pojavljuje se otь + genitiv zbog kriva razumijevanja izvorni-
ka (de – odn. tal. di – kao dio infi nitiva bilo je zamijenjeno s prijedlogom): ki imaju 
pečalь ot nasь naučiti i napraviti v těli i v’ duši. (36/2r11-12) ‘qui ont la cure de nous 
enseigner et de nous chastier’. Poseban je sintaktički postupak prijevod fi nalnog infi -
nitiva konstrukcijom prijedlog skrozi + glagolska imenica21: skrozi nauĵenie drugoga 
(36/2r3-4) ‘pour nuire a autrui – per nochiri ad alcunu’. Dosta je često hrvatski prevo-
ditelj upotrebljavao kondicional: a takov’ bi mogalь biti neposluhь da bi bilь gr(ě)hь 
s’mr’tni. (28/2r18-19) ‘et tele puet estre l’inobedience que c’est pechiez mortiex.’, 
ako bi mogalь (28/2v19-20) ‘Ø’. Čest je u obama fragmentima veznik ko.22 Tri puta 
se pojavljuje u kombinaciji ko pače (28/1v2, 28/2v14, 36/1v4)23, a dvaput je potvrđen 
i na odgovarajućem mjestu u Kolunićevu zborniku (VALJAVAC 1892: 262.34, 261.31). 
17  O svim tim nastavcima u hrvatskoglagoljskim zbornicima 15. stoljeća usp. DAMJANOVIĆ 1984: 136-139. 
18  O leksiku Traktata o sedam smrtnih grijeha usp. ŠIMIĆ 2005. 
19  ocire = ubiti, posjeći (usp. GREIMAS 2001: 419).
20  deveer = zabraniti (usp. GREIMAS 2001: 177). 
21   Slične konstrukcije pojavljuju se i u Ivančićevu zborniku, usp. NAZOR 1963: 83 („izricanje kauzalnosti pomoću skozi, 
skrozi”). 
22   On postoji i danas u nekim čakavskim govorima, primjerice u Orlecu na otoku Cresu (usp. HOUTZAGERS 1985: 271; usp. 
također AR 5: 131, s. v. KO, conj., sub a.). 
23  Usp. AR 5: 131, s. v. KO, conj., sub b. (+ pače ‘dapače’).
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Osim toga, pojavljuje se tri puta u Fragmentu 28 u konstrukciji s infi nitivom: Ko 
ubiti mogu bez’ griha (2v3; u francuskom tekstu drukčije), ko zato posr’diti se pro-
tivu zlu ni grihь. (28/2v13) ‘Mes ire ou indignacion qui passe legierement senz fere 
velonte consentement de nuire a autrui n’est pas pechie morteus’ (drukčije; osim toga 
različit je redoslijed), Ko sr’diti se i postoěti dl’gim’ z(a)k(o)n(o)mь v svoemь sr’ci 
(28/2v17) ‘Car tele ire longuement tenue et enveillie en cuer’. 
U leksikološkom pogledu fragmenti HAZU 28 i 36 sadrže nekoliko riječi koje se 
razlikuju od leksika ostalih hrvatskoglagoljskih tekstova. Sljedećih leksema nema u 
građi Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije24: namišlenie (28/2v22, 
36/2r4-5), nasrьdьstvo (28/2v6), podьmilevati (28/1r11-12), posrьĵenie (28/2v14-15), 
zloĉudьnь (28/2r6-7). U drugim hrvatskoglagoljskim tekstovima postoji tvorbena os-
nova riječi namišlenie, glagol namisliti (Baromićev brevijar, 2. novljanski brevijar) 
kao i imenica namisьlь (5. vatikanski brevijar, 6. vatikanski brevijar, Brevijar Vida 
Omišljanina). Riječi nasrьdьstvo (usp. VALJAVAC 1892: 227.23) i zloĉudьnь (usp. 
VALJAVAC 1892: 234.8, 255.25)25 pojavljuju se također na drugim mjestima hrvat-
skoga prijevoda Somme le Roi. Kod većine je leksema razlog nepostojanja u drugim 
tekstovima slučajnost, jer su te riječi u hrvatskom jeziku, sudeći prema Akademijinu 
rječniku, dobro poznate. Tako je npr. s riječima namišljenje (usp. AR 7: 445-446) i 
zloćudan (usp. AR 22: 939). Kod imenice posrđenje posvjedočena je tvorbena osno-
va, glagol posrditi se (usp. AR 11: 15). Za lekseme nasrdstvo (AR 7: 642) i podmi-
levati se (odn. podmiljivati se; AR 10: 271) Akademijin rječnik ima samo primjere iz 
hrvatske inačice djela Somme le Roi. Osobitost hrvatskoglagoljskih tekstova 14., 15. i 
16. stoljeća, uporaba prijedloga otь sa značenjem ‘o’26, potvrđena je i u našem tekstu: 
ot drugoga (36/2r4) ‘d’autrui’. – U Traktatu o sedam smrtnih grijeha pojavljuje se i 
riječ svitni (28/1v16; isto tako u Kolunićevu zborniku, usp. VALJAVAC 1892: 263.7), 
što ne može biti prvobitni hrvatski prijevod jer u francuskom izvorniku stoji senglers 
(43ra9), a u sicilijanskoj preradbi talijanskoga prijevoda Zucchera Bencivennija stoji 
na tom mjestu također porcu salvagiu, što znači ‘divlja svinja’. Starofrancuska riječ 
sengler (< lat. singularis; franc. sanglier) imala je, osim značenja ‘jednostavan’ (sim-
ple) i ‘koji živi sam’ (qui vit solitaire), i značenje ‘divlja svinja’ (usp. GREIMAS 2001: 
550). Za prvobitni se hrvatski prijevod može najvjerojatnije pretpostaviti ili svinь 
(muški rod) ‘nerast, vepar, krmak’, što je kontinuanta praslav. oblika *svinъ koji se 
čuva u ruskom dijalektizmu svin, ili svini (ženski rod; stariji oblik slavenske riječi za 
svinju) ‘svinja’27. 
24   10. veljače 2005. g. omogućen mi je uvid u kartoteku Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije u 
Staroslavenskom institutu u Zagrebu od kojega je do danas objavljeno jedanaest sveščića (RJEČNIK 2000 & RJEČNIK 2001). 
Zato se srdačno zahvaljujem Institutu i njegovoj ravnateljici, dr. Anici Nazor. 
25   Riječ zloĉudьnь potvrđena je i u Grškovićevu zborniku (l. 181v11: zloĉudnim’ bližikam’), u tekstu „Čtenie ot’ Abela i Kaina” 
koji nije ekscerpiran za Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. 
26   Usp. AR 8: 545 (s.v. od, sub t. e) = o), STROHAL 1916 (passim), OSTOJIĆ 1965: 381 (11a1 Ot poniženiě; 11a10 Ot kihь 
G(ospod)ь govoritь), NAZOR 1969 (napr. na str. 175), REINHART 2000: 173 (s. v. otь, praep.). 
27  Usp. SNOJ 2003: 715, s.v. svínja. 
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Fragment HAZU 28 ima na poleđini listova u gornjem lijevom uglu staru gla-
goljsku folijaciju „63” odn. „68”, što znači da između listova 1 i 2 nedostaju četiri 
lista (usp. ŠTEFANIĆ 1970: 11). Fragmentu HAZU 36 manjka gornji dio. On je činio 
vanjske listove jednog sveščića (usp. ŠTEFANIĆ 1970: 15). U izvorniku Somme le 
Roi raspored glava je sljedeći28: 1. Deset zapovijedi – 2. Credo – 3. sedam sm-
rtnih grijeha – 4. vrline (samo početak glave: Ars moriendi) – 5. Očenaš – 6. se-
dam darova sv. Duha. U hrvatskom prijevodu ili u rukopisu iz kojega potječu naša 
dva fragmenta morala je glava o Deset zapovijedi slijediti poslije glave o sedam 
smrtnih grijeha. Fragment HAZU 36 bio je vanjski dvolist sveščića, a Fragment 
HAZU 28 nalazio se – vjerojatno kao treći dvolist – unutar sveščića. Između njih 
trebao je biti još jedan danas izgubljeni dvolist na čijem se prvom listu nalazio dio 
glave o mrm ljanju koji nedostaje između stranice 1v Fragmenta 36 i stranice 1r 
Fragmenta 28 (u Valjavčevu izdanju to su 23 retka). Na drugom listu izgubljenoga 
dvolista vjerojatno se nalazilo tumačenje 6. i 7. zapovijedi. Od šest glava Somme 
le Roi u hrvatskom prijevodu postoje ukupno tri (1., 3., 4. [početak Ars moriendi]). 
Redoslijed glava bio je ili 3. – 4. (Ivančićev zbornik) ili 3. – 1. (u rukopisu iz koje-
ga potječu naša dva fragmenta). Iako se ne može isključiti da su prevedene samo 
te tri glave, pri čemu u Ivančićev zbornik nije unesena prva glava, a od četvrte 
je unesen samo početak, dok su za predložak fragmenata izabrane različite glave 
kojima je zamijenjen i redoslijed, ipak se čini vjerojatnijim da je prvobitni prijevod 
obuhvaćao cjelokupno djelo. Možda će buduća istraživanja hrvatskoglagoljskih 
rukopisa potvrditi tu hipotezu.   
Hrvatskoglagoljski fragmenti iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetno-
sti u Zagrebu sa signaturom Fragm. glag. 28 i Fragm. glag. 36 iz prve polovice 15. 
stoljeća bili su nekad dio istog rukopisa. To je vidljivo iz njihova formata, pisma i 
različitih jezičnih podudarnosti. Dva dvolista sadrže na prvom listu dio treće glave 
Somme le Roi Laurenta iz Orléansa (OP, † poslije 1302), tj. dio Traktata o sedam 
smrtnih grijeha. Na drugom listu obaju fragmenata nalazi se dio tumačenja Deset 
zapovijedi za koje sam utvrdio da pripada prvoj glavi Somme le Roi. To je zasad 
jedina potvrda toga teksta u hrvatskoglagoljskoj književnosti.29 Nije isključeno da 
je nekad postojao cjelokupan hrvatski prijevod francuskoga djela Somme le Roi. 
28 Usp. BRAYER 1958: 2. 
29 Kada sam završio članak, saznao sam da je tekst prvih triju zapovijedi i početak četvrte zapovijedi hrvatskoga prijevoda djela 
Somme le Roi potvrđen i na latinici. Taj se tekst nalazi u rukopisu br. 57 franjevačkoga samostana u Šibeniku, a izdala ga je 
Dragica Malić (usp. MALIĆ – FALIŠEVAC 2004: 17-19). Kratak početak četvrte zapovijedi u Šibenskom rukopisu potpuno se 
slaže s tekstom u Fragmentu HAZU 28: zato da živešь dl’gimь zak(o)n(o)mь vr’hu z(eml)e. Sa zap(o)v(ě)dь n(a)sь uči da se 
mi čuvamo nauditi i poniziti našega o(tь)ca i našu materь. Onь ki ne čtue svoga o(tь)ca ili svoju mat(e)r’. (HAZU, Fragm. 
glag. 28, 2r1-5) – Čtuj tvojega oca – id est patrem – i tvoju mater zato da živeš dlgim zakonom svarhu zemļe. Sa zapovid nas 
uči – id est docet – da se mi čuvamo nauditi i poniziti našega oca i našu mater. A on ki ne čtuje svojega oca ili svoju mater 
… (MALIĆ – FALIŠEVAC 2004: 19). 
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S a ž e t a k 
U hrvatskoglagoljskoj književnosti postoji Traktat o sedam smrtnih grijeha koji je 
prijevod treće glave djela Somme le Roi francuskoga dominikanca Laurent d’Orléans 
(† poslije 1302.) s kraja 13. stoljeća. Hrvatski prijevod teksta koji je bio kritički izdan 
već 1892. godine temelji se na talijanskom predlošku koji još uvijek nije pronađen. 
Osim treće glave o sedam smrtnih grijeha sadržane u Ivančićevu zborniku (14.-15. 
st.), postoji i početak četvrte glave o vrlinama, pouka o dobroj smrti. U članku se 
objavljuje i opisuje fragmentarno očuvano tumačenje Deset zapovijedi (prva glava 
Somme le Roi) iz dvaju hrvatskoglagoljskih fragmenata iz Arhiva HAZU u Zagrebu 
(Fragm. glag. 28 i Fragm. glag. 36). Ta su dva fragmenta nekad bila dio istog rukopisa. 
Nije isključeno da je prvobitni hrvatski prijevod sadržavao cijelo djelo Somme le 
Roi.  
Kl jučne r i ječi : hrvatskoglagoljski fragmenti, tumačenje Deset zapovijedi, Somme 
le Roi, prijevodi s talijanskoga na hrvatski crkvenoslavenski jezik 
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R e s ü m e e 
DER DEKALOGKOMMENTAR AUS DER SOMME LE ROI IN ZWEI KROATISCH-
GLAGOLITISCHEN FRAGMENTEN 
Die altkroatische Literatur in glagolitischer Schrift kennt einen Traktat über die 
sieben Todsünden, der eine Übersetzung des dritten Kapitels des Werks Somme 
le Roi des französischen Dominikaners Laurent d’Orléans († nach 1302) aus den 
letzten Jahren des 13. Jahrhunderts ist. Die kroatische Übersetzung des Textes, 
der seit 1892 kritisch ediert vorliegt, beruht auf einer italienischen Version, die 
jedoch noch nicht gefunden werden konnte. Neben dem dritten Kapitel über die 
sieben Todsünden besteht in einer der zwei Handschriften, dem Ivančićev zbornik 
(14./15. Jh.) auch der Beginn des vierten Kapitels über die Tugenden, die Lehre vom 
guten Sterben. In unserem Artikel edieren und analysieren wir den fragmentarisch 
erhaltenen Kommentar zu den zehn Geboten (erstes Kapitel der Somme le Roi) aus 
zwei kroatisch-glagolitischen Fragmenten des Archivs der kroatischen Akademie 
der Wissenschaften und Künste in Zagreb (Fragm. glag. 28 und Fragm. glag. 36). 
Die zwei Fragmente sind überdies früher Teile einer einzigen Handschrift gewesen. 
Es scheint nicht unmöglich zu sein, dass die ursprüngliche kroatische Übersetzung 
die gesamte Somme le Roi enthielt. 
Schlüsselwörter : kroatisch-glagolitische Fragmente, Dekalogkommentar, Somme 
le Roi, Übersetzungen aus dem Italienischen ins Kroatisch-Kirchenslavische 
R é s u m é 
LE COMMENTAIRE DU DÉCALOGUE DE LA SOMME LE ROI DANS DEUX 
FRAGMENTS CROATES GLAGOLITIQUES 
Dans la littérature croate en écriture glagolitique il y a un traité sur les sept péchés 
mortels, qui constitue la traduction du troisième chapitre de la Somme le Roi du 
dominicain français Laurent d’Orléans († après 1302) des dernières années du 
13e siècle. La traduction croate, qui a déjà connu une édition critique en 1892, 
repose sur une version italienne encore méconnue. A côté du troisième chapitre 
sur les sept péchés mortels, dans un seul manuscrit, le recueil de Ivančić (14e-15e 
s.), on lit aussi le début du quatrième chapitre sur les vertus, l’enseignement à bien 
mourir. Dans notre article nous publions et analysons la traduction du traité des dix 
commandements de Dieu (le premier chapitre de la Somme le Roi), qui est conservé 
en fragments dans deux fragments glagolitiques des Archives de l’Académie Croate 
des Sciences et des Arts à Zagreb (Fragm. glag. 28 et Fragm. glag. 36).  Ces deux 
fragments faisaient autrefois partie d’un même manuscrit. On ne peut pas exclure, 
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que la traduction croate originale ait contenu le texte intégrale de la Somme le 
Roi.
Mots clés: fragments glagolitiques croates, traité des dix commandements de Dieu, 
Somme le Roi, traductions vieux-croates des textes italiens
Izvorni znanstveni članak
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